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COMMISSION PROPOSALS  FOR AN ECONOMIC AND MONETARY ACTION PROGRAMME FOR 19781
1.  Backqround
The Commission presented a Communi'cation to the European CounciI
meeting on 5 and 6 December  1977 outLining the prospects for economic and
monetary union. The Heads of Government  reacted favourabty to the Communi-
cation, which contained proposaLs for a fjve-year economic and monetary action
programme; the detaiLs wouLd be set out in annuaL sections and regular
checks would be made at the highest pol'iticaL [eveL to ensure that it  was
impIemented. The paper just approved by the Commission presents the broad
lines of the programme for 1978. 
:
These broad Iines constitute an overat L pLan of action for the
different sectors in the coming year (economic  and monetary poLicy, customs
administration, sociaL, regionaL and structuraL poticy, energy and so on)
aimed at paving the way for economic and nionetany union whiLe at the same
time attempting to come up with [asting soLutions to the European economic
crisis.
2.  Basic guidetines
The Commission  intends to taunch an attack on three main fronts:
(i)  increased convergence of economies and economic poL'icies;
(ii)  progress in the creat'ion of a single competitive market;
(iii)  development of Community structuraI and sociaL poLicies.
is a prerequisjte of Progress
towards European integration. In view of the present degree of economic
interdependence, any soLutjon on the ilrice, economic growth and emptoyment
fronts in any one Member State is c[oseLy tied up with the action taken in
the nejghbourjng State. With this in mind the coordination of short-term
economic policies must take on a new dimension, to become more reaListic in
practice and wider in appLication
The Commission wiLL therefore concentrate  on working towards a cLoser
coordination of monetary and budgetary poIicies and the re-estabLishment of
monetary cohesion within the Community,
--
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tJith regard to the achievement of a singte CommunitY markgt - a step
towards integration, a gror",tl-TactoF and: euarantee against the temptations
of protection'ism  - the Commissjon trusts that the CounciL wiLL in'1978 make
fu[L use of the poLiticaI stimulus provided by the Last European CounciL by
adoptjng a number of important proposaLs now before it,  particuLarLy those
reIating to tax harmonisation,  the eLiminatjon of technicaL barriers to
trade and the opening of pubLic contracts to competitive bidding.
In order to promote the free movement of goods within the Community
steps shouId be. taken in the course of the year to encourage greater
harmonization of customs reguIations in respect of both internaL and
externaL Community trade
The Commission wiLL a[so endeavour in the months ahead to improve the
quatity of sectorat information in an attempt to obtain earLy warning of
crisis symp6n-ffi hence be ab[e to define more ctearty the action to be
taken in the djfferent industrjes,' It'aIso jntends to pursue its poLicy
of concerted action with the nationaI ar:thorities to remedy existing
structurat probtems, to outtine prospects for the devetopment of the
Community economy in the priority areas nf the growth sectors and energy
and to ensure that the necessary investnent programmes arg canried out.
? Met hods
The 1978 action programme  peoposed by the Commission represents the
first  annuaL programme  under the five-year ptan presented to the European
CounciI Last December. It  wiLI be submitted for approvaL to the different
CounciL meetings (Foreign Affairs, Socia[' Aftairs, AgricuIture, Economic
and Financial Rf f a'ins, Energy and so on),
The programme as a whote constitutes a cohenent framework for action
by the Member States and the Commun'ity to support the economy, to deaL
wfth structurat prob[ems and to lead Europe out of the curnent crisis.
It  aIso constitutes the foundation on which to bui[d a genuine economic
and monetary union, to be constructed as progress is made in the different
fietds.
If  this programme is to be impLemented satisfactorily, it  must be
monitored thnoughout and given effective poLiticaI backing; in addition the
European CounciL shou[d carry out a review at the end of each year. It  wilL
also necessitate close coopenatfon with both sides of industry.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EURoPAIScHEN GEMEINscHAFTEN-
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LA COMMISSION PROPOSE UN PROGRAMME D'ACTION ECONOMIOUE ET MONETAIRE POUR
LIANNEE 1978 ffi
Le contexte des propositions
La Commission a soumis au ConseiI europ6en des 5 et 6 d6cembre  1977 une communi-
cation sur tes perspectives drUnion Economique et fvlon6taire. Les Chefs de gouverne-
ment ont r6serv6 un accuei L favorable i  ce document qui propose un programme
draction 6conomique et mon6taine A cinq ans, destin6 i  6tne d6taiLLe annuetLement,
et soumis quant ir sa r6aLisation d un contr6te politique r6guLier au ptus haut
niveau. La communication que La Commission vient drapprouver a pour objet de
pr6senter tes orientations de ce programme pour 1978.
Ces orientations constituent un ensembLe des mesures n6cessaires A adopter dans
Les differents domaines au cours de Irann6e (poLitique 6conomique et mon6taire,
gestion douanidre, potitique sociaIe, r6g.ionaLe et structuretLe, de tt6nergie,
etc.) en vue drapporter des sotutions durabtes 6 La crise de Ir6conomie europ6enne,
tout en pr6parant Les conditions de base drune Union 6conomique et mon6taire.
Les Iiqnes directrices du programme
La Commission entend d6veLopper son action autour de trois grandes priorit6s:
- une convergence accrue des dconomies et des poIitiques 6conomiques,
- un progrds sur [a voie du march6 unique et concurrentieL,
-  Le d€,veLoppement  des poLitiques communautaires structuretLe et sociaIe.
La convergence accrue des poIitiques 6conomiques est une condition essentiette
drun progrds dans Irint6grationreurop6enne.  En raison du deg16 drinterd6pendance
atteint entre Les dconomies, toute sotution dans [es domaines des prix, de [a
croissance et de Iremptoi dans Ies Etats membres est conditionn6e  par Lraction
du voisin. Dans cette optique, [a coordination  des poIitiques conjoncturetLes doit
prendre une nouveil.e dimension:  une ptus grande r6aLjt6 dans La pratique et un
champ dtappIicat'ion ptus 6tendu.
La Commission concentrera donc ses efforts sur ta recherche  drune coordination pLus
6troite des po[itiques mon6taires et budgetaires et sur Le r6tabLissement  de ta
coh6sion mon6taire au sein de [a Communaut6.
Dans La perspective de Ltachdvement du march6 unique - 6[6ment drint69ration,
facteurdecroisSanceeionsdeprotectionnisme.,
[a Commission souhaite" de mani6re plus g6nerai.e, que Le ConseiI traduise, en 1978,
tfeLan potitique donnd par te dernier ConseiI europ6en,  en adoptant un certain
nombre de propositions importantes en instance, notamment dans [es domaines  de
Irharmonisation fisca[e, de Ia suppression des entraves techniques et de Lrouver-
ture des march6s oubtics.
2.
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pour favoriser La Libre circuLation des marchandises  dans trespace communautai're,
iL conviendra,  drautre part, de promouvoir cette ann6e une harmonisation plus
etnojte des rfutementations douanidres aussi bien pour Ies 6changes A L t int6n'ieur
qurd Itext6rieur de Ia Communaut6,
La Commission srattachera en 1978 a am6Liorer Ia quaLit6 des informations gecto-.
ri"it"r  disponibLes en vue de mieux d6ceLer i  temps Irapparition de sympt6me3  de
crise et de mieux d6finir Les actions A entreprendre  dans divers secteurs.induptriets-
EtLe d6veLoppera Lraction quteLLe a entreprise avec Les autorit6s nationates  ppur
rem6dier aux difficuLt6s structureItes, pour p16ciser Ies perspectives du devg'Loppe-
ment de It6conomie  communautaire  dans Les domaines prioritaires que sont les sqcteurs
de croissance et Le secteur 6nerg€'tique et pour que soient r6atis6s Les investisse-
ments indispensabLes.
Les conditions de mise en oeuvre du programme
Le programme  draction 1978 propos6'par La Commission constitue Le premier programme
annuel du pLan quinquennal  pr6sent6 en d6cembre dernier au ConseiI europ6en-  Le
prog.ramme  sera soumis pour approbation au ConseiL dans ses diverses formations
(Afiaires 6trangdres, nttuires socjaLes, AgnicuLture, Economie et Finances, Energier.'
etc. ) .
Lrensembte constitue un cadre coh6rent pour Lraction des Etats membres, et de La
Communaut6 en vue de soutenir La conjoncture,  drengager Le rdgLemsftt des pnobLdmes
structurels et de sortir tfEurope de la crise.
ILs forment aussi [a trame drune v6ritabLe Union dconomique et mon6taire dont La
reaLisatjon srappuiera sur Ies progrds enregistr6s dans ces domaines"
pour mettre en oeuvre un teL programme  dans des conditions satisfaisantes, iI  est
indisge,nnabte drassurer tout au Long de Lrexercice un cont16[e permanent et une
impuLsioil potitiqr.re effective, sans pr6judjce drune r6vision d'ensembLe 6 effectuer
A La fin de Lrannee par Le ConseiL europ6en..En outre, sa r6aLisation  impLique une'
6troite concertatjon  avec Les partenaires socjaux.